dráma 5 felvonásban - írta Schönherr Károly - fordította Móricz Zsigmond by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A ,  w m M  1  am M  1  1  sm  1  I U ln w z s m m s m .*
F o l y ó  s a á m  262. Igazgató : M e z e y  B é l a . Telefon 545.
D rám a 5 felvonásban. Irta: Schó'nherr Károly. Fordította: Móricz Zsigmond.
Személyek :
A z e m b e r .................................K assay Károly
A z asszonya. . . . . . H alassy M ariska
A fiatal határcsendó'r. . . T ihanyi Béla 
Történik a  határszélen.
F ö ld sz in ti és első em ele ti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
U T A w i n A l r / i l i '  a 1  n  í z  * család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill..
I l i  P irS r iK  f i  I I  í l l i l V n i l l  K T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék III. ren d ű  l K  56 fill. E rkély  I-ső  so r 1 K  96 fill.
A i i V i U U ü u n  u u A j u m i i i  R rkélv  I I .  sor 96 fill. Á iló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fill.E rk é ly  I I  
A legyek
5-hely 64 fill. iák-jegy  
u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézeté t ille tik .
Ellőadás feezdete este Í61 nyolc órakor.
Holnap, kedden 1916 április 11-én
KIRÁLYFQGASt
O perette  3 felvonásban.
Debreczen, 1916. évi április hó 10-én hétfőn
mérsékelt kelvárakkal
'D eb reczen  sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
K__
helyrajzi szám : M s Szín 1916
